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Abstract 
This research is an empirical research, meaning research that is 
conducted through a scientific method based on two sets of variables. 
Using YOUTUBE (x) in teaching Arabic (y) for the intensive class in 
Islamic boarding school, Padang Panjang. As for the quantitative 
approach, it is the approach that uses realistic, objective, measured, 
logical and organized scientific bases on the existence of numbers and 
analyzes them using the statistical method. The result of the research is 
the use of YOUTUBE in intensive Arabic language teaching in the 
Islamic boarding school of Padang Panjang in the experimental class, 
with a grade of very good. As for the results of the pre-test in the 
experimental class, they are with an average value of 64,45. And the 
results of the test The dimensionality in the experimental class has an 
average value of 83.7. The t-arithmetic is 2.701 higher than the t-table 
is 2.110. Then H0 is rejected and Ha is accepted, so the conclusion is that 
there is an effective YOUTUBE use and raises the result of intensive 
Arabic language education in Islamic boarding school (Islamic boarding 
school Padang Panjang). 




الخمؿت وهي: أهضاف الخعلُم، ومىاص حعلُم اللغت العغبُت جىؼلم مً العىاصغ 
لت الخعلُم، ووؾائل الخعلُم، وجلىٍم الخعلُم. فيل منها ًخعلم بعظها   1الخعلُم، وػٍغ
ببعع. ًيبغي للمضعؽ أن ًلغع أهضاف حعلُم اللغت العغبُت واللغت الثاهُت. زم ًصمم 
لت ا لخعلُم اإلاىاؾبت مىاص حعلُم اإلاىاؾبت بأهضاف حعلُمها. وبعض طالً ًسخاع اإلاعلم ػٍغ
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باث التي ًلىم بها الخالمُظ  بما جخعلم باإلاىاص. بعضما ًسلص الخعلُم باعخباع إلى الخضٍع
 .للحصٌى إلى ألاهضاف اإلاىحىصة مً هظا الخعلُم
ا صًىاجا وأظهغث الىخائج  وهىان البدىر اإلاخعللت بهظا البدث مً عخماث ؾتًر
 الخدظير أو صىع م 3أن زؼىاث جلُُم مهاعاث الخدضر اشخملذ على 
ً
غاخل ، أوال
 مغخلت الخلُُم هفؿها. في خين أن الظاهغة التي 
ً
الفُضًى ، زم مغخلت الخدمُل وأزيرا
اصة خماؽ الؼالب وجدفيزهم  جيشأ عىض اؾخسضام الُىجُىب وىؾُؽ للخلُُم هي ٍػ
عىض الخدضر باللغت العغبُت ، زاصت عىضما ٌعلمىن أنهم ؾُيشغونها لؼالب ًىجُىب ، 
وىؾُؽ  YouTubeأهثر خماؾت وحضًت في إظهاع مهاعاتهم في الخدضر. باؾخسضام  فهم
ًبا  دصل الؼالب بشيل عام جلٍغ اصة صعحاث الؼالب ، ٍو للخلُُم ، فئهه ًثير ظاهغة ٍػ
على صعحاث حُضة ، بصغف الىظغ عً أن ملاػع الفُضًى التي ًصىعىنها ًمىً أًًظا 
الخعلم. باإلطافت إلى هاجين الىدُجخين ، اؾخسضامها وىؾُلت ممخعت وممخعت وؾهلت 
فئن جلُُم مهاعاث الخدضر مً زالٌ الخدضر مً زالٌ ملاػع الفُضًى التي جم 
 .2ًجعل أًًظا بىاء عملُت الخلُُم صالًحا YouTubeجدمُلها على 
كبل الخسؼُؽ للخعلُم والخعلم، ًجب على اإلاضعؾين أوال معغفت الغغض مً 
ت في الخسؼُؽ للخعلُم والخعلم.الخسؼُؽ والؿُؼغة على  أما عىاصغ 3العىاصغ الىظٍغ
م  لت الخعلُم، وؾائل الخعلُم، جلٍى الخعلُم ٌعني : أهضاف الخعلُم، مىاص الخعلُم، ػٍغ
 لظمان وحىص .الخعلُم
ً
وجىحه اؾتراجُجُاث الخعُلم التي ٌؿخسضمها اإلاعلمىن أؾاؾا
اع أن الىهج الجُض ال ًؤصي عملُت حعلم طاحي لضي الؼالب. ولىً هأزظ في الاعخب
ـ همضًغ ليشاغ  بالظغوعة إلى الخعلم الجُض على أي خاٌ. لظلً، فئن عامل الخضَع
الخعلم في الفصٌى الضعاؾُت ًدضص هجاح عملُت الخعلم. بدُث ًيىن اإلاعلمىن في 
الخسؼُؽ الخعلم مؼلىب لخيىن كاصعة على الؿُؼغة على ميىهاث اؾتراجُجُاث 
 4.الخعلُم التي حشمل
ًصبذ اؾخسضام الىؾائل الخعلُمُت هلؼت مهمت للغاًت بصغف الىظغ عً 
اؾتراجُجُاث وأؾالُب الخعلُم، واؾخسضام الىؾائل اإلاىاؾبت وججضًضها ول ػمان 
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ؾىف حؿهل الؼالب واإلاعلمين في اللُام بأوشؼت الخعلم والخعلُم. ًمىً أن ًثير 
ا في جؼىع  ًُ ىفغ جأزيًرا إًجاب اؾخسضام الىؾائل الجظابت الحماؽ والفظٌى الجضًض ٍو
علم هفـ الؼالب. مع وؾائل ؤلاعالم ، ًمىً للمعلمين أًًظا جىفير بِئت وحىمىاؾب 
. أم جىلؿم الىؾائل إلى زالزت أهىاع هي الىؾائل للؼالب في أوشؼت الخعلُم والخعلم
ت. في عضاص مً الىؾائل  ت، الىؾائل الؿمعُت  والبصٍغ الؿمعُت، الىؾائل البصٍغ
ت  منها اؾخسضام الخىىىلىحُا مً زالٌ    YOUTUBEمع  .YOUTUBE الؿمعُت  والبصٍغ
 .لمضعؽ عغض أفالم حعلُمُت جفاعلُت وممخعت وممخعتل
YOUTUBE  حشيل جدضًا للمعلمين لُيىهىا أهثر إبضاعا وإبضاعا في جلضًم اإلاىاص
مىً لؼالب  جىفير عملُت إطافُت وجدلُل اإلاىاص وهظلً عملُت  YOUTUBEالخعلُمُت، ٍو
مً  YOUTUBEفهم اإلاىاص في العمم مً العضًض مً مدخىٍاث هفـ اإلااصة اإلالضمت في 
العملُت عىض الفهم الظي اهدؿبه مسخلف الغواة وميشئي ألافالم أزيًرا، جخىكف 
الؼالب، بضًءا مً عملُت هظم اإلااصة إلى حؼء مً اإلاعخلضاث وألازالق التي ججب 
 .امخالهها وصضكها وجىفُظها في الحُاة الُىمُت
هي بغهامج لخعلُم اللغت العغبُت ًمىً  YOUTUBEأخض البرامج التي حعغطها جؼبُم 
ؾخماع والىالم واللغاءة والىخابت. وبالخالي ًمىً أن ًدفؼ الؼالب على إجلان مهاعاث الا 
اصة جدفيز الؼالب في حعلم اللغت العغبُت  .للمعلم ٍػ
ت الحىمت  بىاء على اإلاالخظت ألاولى التي كام بها الباخث في مضعؾت الثاهىٍّ
باصاهج باهجاهج، ميزة هظه اإلاضعؾت أنها جدخىي على ( Islamic boarding school)  ؤلاؾالمُت
 ٌ ً. الغغض مً هظا  فصى ت أو اإلااهضٍع لغت مىثفت، ؾىاء واهذ العغبُت أو ؤلاهجليًز
ت التي يهخمىن  الفصل اإلاىثف هى أن ًخمىً حمُع الؼالب مً جؼىٍغ اإلاهاعاث اللغٍى
بها، زاصت في مهاعة الىالم.
5 
حضٌو الضعوؽ ًيىن ول صباح مً الازىين إلى الخمِـ، والازىين والثالزاء مً 
. للمعلمين الظي 08:10إلى  07:30بِىما ألاعبعاء والخمِـ مً  08:40إلى  07:30
ـ فصٌى مىثف باللغت العغبُت وهي ألاؾخاطة إفي وألاؾخاطة هُيُل.هىان  ًلىمىن بخضَع
ػالًبا مً الصفين الؿابع والثامً. حؿخسضم  20فصلين للغت العغبُت، ول فصل ًظم 
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والخعاعف، ألاؾغة، الؿىً، الحُاة هخاب العغبُت بين ًضًً، مع اإلااصة وهي الخدُت 
لت اإلاباشغة وؤلاهخلائُت. ووؾائلها ٌعني الؿبىعة والعالمت  الُىمي. حؿخسضم الؼٍغ
والىخاب.في عملُت الخعلُم، اإلاعلم ال ًخعلم بالىؾائل وفًلا في هخاب بين ًضًً هي ال 
أًًظا هخاب العغبُت بين ًضن مىضح ٌؿخسضم ألاشغػت، بل ًخعلم اإلاعلم هخاب فلؽ، 
لخعلُم الؼالب، وفي هظه الحالت  YOUTUBEولىً اإلاعلم ال ٌؿخسضم  YOUTUBEعلى مىكع 
شغح هخاب العغبُت بين ًضن على الُىجُىب ٌؿهل على الؼالب فهم اللغت العغبُت ألنها 
مؼوصة بالصىث والصىعة لظلً يهخم الؼالب بخعلُم اللغت العغبُت. ختى آلان، عملُت 
ت الحىمت  ؤلاؾالمُت )حعلُم اللغت العغبُت  باصاهج  Islamic boarding school)في اإلاضعؾت الثاهىٍّ
اؾخسضامالعغبُت بين ًضًيىلم ٌؿخسضم اإلاعلم وؾائل الخعلُم، وهخائج الظي  باهجاهج
لعملُت  YOUTUBEلظلً، اؾخسضام الباخث وؾائل  .خصل علُه الؼالب مىسفظت
 الخعلُم باؾخسضام العغبُت بين ًضن لتركُت هخائج الؼالب.
 مىهج البحث
اإلاضزل الىمي. وأما مثل البدث هى وان اإلاضزل في هظا الـبدث هى 
بي  للفصل  (y) في حعلُم اللغت العغبُت (YOUTUBE (x باؾخسضامالبدث الخجٍغ
ت الحىمت ؤلاؾالمُت  اإلاىثف باصاهج  (Islamic boarding school)في اإلاضعؾت الثاهىٍّ
أّما اإلاضزل الىمي فهى اإلاضزـل الظي ٌــؿخسضم اللـىاعض العلمُت  باهجاهج
ت واإلاىـظمت على وحىص ألاعكام دللها  الىاكعُت واإلاىطىعُت واللُاؾت واإلاىؼـلُـ ٍو
 .6باألؾلىب ؤلاخصائيى
بي . جصمُم البدث هى جصمُم ملاعن الظي هظا البدث هى بدث ججٍغ
بي ًىلؿم الى  بي وفصل طابؽ. والبدث الخجٍغ ًلاعن عُيخان وهما فصل ججٍغ
بُت واملجمىعت الظابؼت. العُىت في هظا البدث  كؿمين وهما املجمىعت الخجٍغ
ؿخسضم الباخث فُه وؾُلت  بي َو والفصل  YOUTUBEالفصل )أ( وان فصل ججٍغ
 .YOUTUBE ٌؿخسضم الباخث فُه )ب( وان فصال الظابؽ وال
ض  بُت ألن في هظا البدث ًٍغ لت ججٍغ ٌؿخعمل الباخث في هظا البدث ػٍغ
في حعلُم اللغت العغبُت اإلاىثف في اإلاضعؾت  YOUTUBEاؾخسضام الباخث أن ٌعغف 
ت الحىمت ؤلاؾالمُت   .باصاهج باهجاهج (Islamic boarding school)الثاهىٍّ
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  البدث فهي :أما هخائج 
اإلاضعؾت في حعلُم اللغت العغبُت اإلاىثف في  YOUTUBEاؾخسضام إلاعغفت فعالُت  
ت الحىمت ؤلاؾالمُت  ؤلازخباع حغي الباخث أ. باصاهج باهجاهج( Islamic boarding school)الثاهىٍّ
بي والفصل اللبلي  في فلؽ  YOUTUBEاؾخسضام والظابؽ، بِىما جم جؼبُم في الفصل الخجٍغ
بي. واإلااصة في  ؤلازخباع اللبلي هي "الخدُاث والخعاعف"، أما عضص الخالمُظ في الفصل الخجٍغ
بي فهم   .شخصا 20شخصا وعضص الخالمُظ في الفصل الظابؽ  20الفصل الخجٍغ
4،1الجدول   
 مقياس فئةهتائج
 التقديز فئةهتائج رقم
1 81-100  ممخاػ 
2 71-80  حُضحضا 
3 61-70  حُض 
4 51-60   ٌ  ملبى
5 10-50  طعُف 
 :هما ًليالفصلين فهي ع اللبلي مهاعة الىالم مً ؤلازخباأماهدُجت 
4،1الجدول   





1 Adinda Putri Ramadhani 58  ٌ  ملبى
2 Adzkiya Khairunnisa 67 حُض 
3 Ahma Monica 58  ٌ  ملبى
4 Sabda Rahmah Tulisya 75 حُضحضا 
5 Lady Naswa Adzani 83 ممخاػ 
6 Nayla Putri Piawanza 50 طعُف 
7 Syakira Attiya Renanda 58  ٌ  ملبى
8 Assyifa Irghina 50 طعُف 
9 M Rafi Jonovdi Anggara 83 ممخاػ 
                                                 
يف  0201ينايري  11، التاريخ 27:15الذي قام به البحث يف الفصل التجريبيب يف الساعة  ر القبلياإلختبا 7
 .ابدانج ابجنانج Islamic boarding school اإلسالمية  احلكمة الثانويّةاملدرسة في تعليم اللغة العربية املكثف
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10 Rafsya Dwi Satya 50 طعُف 
11 M Dzaky Kasri 58  ٌ  ملبى
12 Dwi Nanda Khair 83 ممخاػ 
13 Aqsa Maliq Parmanto 67 حُض 
14 Abifah Zasya 58  ٌ  ملبى
15 Dimas Jaya Ningrat 50 طعُف 
16 M Rafhi Aditya 58  ٌ  ملبى
17 Rifqiy Aulia Roli 83 ممخاػ 
18 Akhdan Muhammad Tristan 58  ٌ  ملبى
19 Alfarid Firman 75 حُضحضا 
20 Ali Azmi Al Furuqy 67 حُض 
Rata-rata 64،45 حُض 
 14جالمُظ مً الىاجحين و 6بىاء على البُاهاث الؿابلت، وحض الباخث 
وأصوى  83(. فأعلى اللُمت KKM (73جلمُظا غير الىاجحين مً معُاع الحض ألاصوى 
 .64،45 بمخىؾؽ كُمتو  50اللُمت 
4،1الجدول   
الفصل التجزيبياليسبة املئىية لىتائج إلاختبار القبلي في   
 وسبةمئىية التقديز عددالطلبة فئةهتائج رقم
1 81-100 %20 ممخاػ 4   
2 71-80 %10 حُضحضا 2   
3 61-70 %15 حُض 3   
4 51-60  7  ٌ %35 ملبى  
5 10-50 %20 طعُف 4   
  20 - 100%  
( 2( على جلضًغ "ممخاػ"،  جالمُظ )4وبىاء على الجضٌو وضح لىا أن  جالمُظ )
( على جلضًغ 7( على جلضًغ "حُض"،  جالمُظ )3حُض حضا"،  جالمُظ )"على الخلضًغ 
 ٌ  ."( على جلضًغ "طعُف4، جالمُظ )""ملبى
1،1الجدول   
8هتيجة إلاختبار القبلي في الفصل الضابط  
                                                 
يف  0201ينايري  11، التاريخ 27:15الذي قام به البحث يف الفصل الضابط يف الساعة  ر القبلياإلختبا 1
 .نج ابجنانجابدا(Islamic boarding school)اإلسالمية  احلكمة املدرسة الثانويّةفي تعليم اللغة العربية املكثف
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1 Dyrga Algifahri 42 طعُف 
2 Fagindra Kirana 67 حُض 
3 Fairus Habib 75 حُضحضا 
4 Faiz Akbar Fadhlullah 50 طعُف 
5 Fardad Razaq Parmanto 50 طعُف 
6 Febrian Joniel 58  ٌ  ملبى
7 Habil Alfajri 50 طعُف 
8 Ihsanul Fajar Dzakwan 42 طعُف 
9 Muhammad Al Afif 42 طعُف 
10 Muhammad Ayyub Davli 42 طعُف 
11 Muhammad Fahri 58  ٌ  ملبى
12 Muhammad Naufal Aziz 42 طعُف 
13 Muhammad Yusuf Alisyahbana 50 طعُف 
14 Nabil Mukarim 42 طعُف 
15 Raditya Irwadi 50 طعُف 
16 Rafi Abdika Wardi 67 حُض 
17 Rafi Abrar Gusman 58  ٌ  ملبى
18 Rafi Rajendriya Ditri 67 حُض 
19 Rezvan Deriza Lexine 50 طعُف 
20 Ryan Shakra Dinata 50 طعُف 
Rata-rata 52،6  ٌ  ملبى
جلمُظا غير  19وجلمُظ مً الىاجحين  1الباخثمً الجضٌو الؿابم، وحض
 42وأصوى اللُمت  75(. فأعلى اللُمت KKM (73هاجحين مً معُاع الحض ألاصوى 
 .52،6وبمخىؾؽ كُمت 
4،1الجدول   
القبلي في الفصل الضابطاليسبة املئىية لىتائج إلاختبار   
 وسبةمئىية التقديز عددالطلبة فئةهتائج رقم
1 81-100  - ممخاػ - 
2 71-80 %5 حُضحضا 1   
3 61-70 %15 حُض 3   
4 51-60  3  ٌ %15 ملبى  
5 10-50 %65 طعُف 13   
  20 - 100%  
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( 3حُض حضا"،  جالمُظ )"( على الخلضًغ 1وبىاء على الجضٌو وضح لىا أن جلمُظ )
ٌ 3جلضًغ "حُض"،  جالمُظ ) على ( على جلضًغ 13، جلمُظا )"( على جلضًغ "ملبى
 .""طعُف
ألحل الخأهُض بما كضم الباخث، فُخعغض اإلالاعهت بين الفصلين مع اإلاعلىماث 
 مً الىلاغ اإلاهمت. فهي هما ًلي:
4،1الجدول   
 هتيجة إلاختبار القبلي في الفصل التجزيبي والفصل الضابط
No. Nilai Interval KelasKontrol KelasExperimen 
1 10-50  13 4 
2 51-60  3 7 
3 61-70  3 3 
4 71-80  1 2 
5 81-100  0 4 
N 20 20 
KKM 73 73 
Nilai Max 75 83 
Nilai Min 42 50 
Ketuntasan 1 6 
Rata-Rata 52،6 64،45 
 
بي والفصل مً الجضٌو الؿابم فظهغ الفغق الىدُجت كبلي في الفصل  الخجٍغ
ت ؤلاؾالمُت الحىمت ) . باصاهج باهجاهج Islamic boarding school)الظابؽ في اإلاضعؾت الثاهىٍّ
بي هي  بىصفها الحض ألاعلى فُه  83فدصلذ هخائج الازخباع اللبلي في الفصل الخجٍغ
أما هخائج الازخباع اللبلي في الفصل  .64،45 بىصفها الحض ألاصوى بمخىؾؽ كُمت 50و
بىصفها الحض ألاصوى بمخىؾؽ كُمت  42بىصفها الحض ألاعلى و  75الظابؽ فهي 
52،6. 
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بي بعضي ع الالظي كام البدث باإلزخبا YOUTUBEبعض اؾخسضام  في الفصل الخجٍغ
 ؤلازخباع البعضي هي "ألاؾغة"، أما عضص الخالمُظ فيواإلااصة في  والظابؽ،والفصل 
بي فهم   . جلمُظ 20جلمُظ وعضص الخالمُظ في الفصل الظابؽ  20الفصل الخجٍغ
 هما ًلي:الفصلين فهي ع البعضي مً ؤلازخباأما هدُجت 
4،1الجدول   





1 Adinda Putri Ramadhani 83 ممخاػ 
2 Adzkiya Khairunnisa 92 ممخاػ 
3 Ahma Monica 92 ممخاػ 
4 Sabda Rahmah Tulisya 83 ممخاػ 
5 Lady Naswa Adzani 100 ممخاػ 
6 Nayla Putri Piawanza 75 حُضحضا 
7 Syakira Attiya Renanda 83 ممخاػ 
8 Assyifa Irghina 83 ممخاػ 
9 M Rafi Jonovdi Anggara 92 ممخاػ 
10 Rafsya Dwi Satya 75 حُضحضا 
11 M Dzaky Kasri 75 حُضحضا 
12 Dwi Nanda Khair 83 ممخاػ 
13 Aqsa Maliq Parmanto 75 حُضحضا 
14 Abifah Zasya 75 حُضحضا 
15 Dimas Jaya Ningrat 83 ممخاػ 
16 M Rafhi Aditya 100 ممخاػ 
17 Rifqiy Aulia Roli 92 ممخاػ 
18 Akhdan Muhammad Tristan 83 ممخاػ 
19 Alfarid Firman 75 حُضحضا 
20 Ali Azmi Al Furuqy 75 حُضحضا 
Rata-rata 83،7 ممخاػ 
جلمُظ مً الىاجحين مً معُاع الحض  20مً الجضٌو الؿابم، وحض الباخث 
 .83،7بمخىؾؽ كُمت و  75وأصوى اللُمت  100(. فأعلى اللُمت KKM (73ألاصوى 
                                                 
تعليم يف  0201فربايري  3، التاريخ 27:15الذي قام به البحث يف الفصل التجرييب يف الساعة  يبعدر الاإلختبا9
 .ابدانج ابجنانج(Islamic boarding school)اإلسالمية  احلكمة املدرسة الثانويّةفي اللغة العربية املكثف
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1،4الجدول   
لىتائج الختبار البعدي في الفصل التجزيبياليسبة املئىية   
 وسبةمئىية التقديز عددالطلبة فئةهتائج رقم
1 81-100 %65 ممخاػ 13   
2 71-80 %35 حُضحضا 7   
3 61-70  - حُض - 
4 51-60  -  ٌ  - ملبى
5 10-50  - طعُف - 
  20 - 100%  
 7%( على جلضًغ "ممخاػ"، و65جلمُظا ) 13وبىاء على الجضٌو وضح لىا أن 
 حُض حضا""%( على الخلضًغ 35جلمُظ )
 
4،1الجدول   





1 Dyrga Algifahri 67 حُض 
2 Fagindra Kirana 83 ممخاػ 
3 Fairus Habib 83 ممخاػ 
4 Faiz Akbar Fadhlullah 67 حُض 
5 Fardad Razaq Parmanto 67 حُض 
6 Febrian Joniel 67 حُض 
7 Habil Alfajri 67 حُض 
8 Ihsanul Fajar Dzakwan 58  ٌ  ملبى
9 Muhammad Al Afif 67 حُض 
10 Muhammad Ayyub Davli 67 حُض 
11 Muhammad Fahri 83 ممخاػ 
12 Muhammad Naufal Aziz 58  ٌ  ملبى
13 Muhammad Yusuf 
Alisyahbana 
 حُضحضا 75
14 Nabil Mukarim 67 حُض 
15 Raditya Irwadi 75 حُضحضا 
16 Rafi Abdika Wardi 75 حُضحضا 
                                                 
10 يف  0201فربايري  3، التاريخ 27:15الذي قام به البحث يف الفصل الضابط يف الساعة  يبعدر الاإلختبا
)اإلسالمية  احلكمة املدرسة الثانويّةفي تعليم اللغة العربية املكثف Islamic boarding school .ابدانج ابجنانج(  
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17 Rafi Abrar Gusman 75 حُضحضا 
18 Rafi Rajendriya Ditri 83 ممخاػ 
19 Rezvan Deriza Lexine 58  ٌ  ملبى
20 Ryan Shakra Dinata 67 حُض 
Rata-rata 70،45 حُض 
 8جلمُظ هىان  20مً الجضٌو الؿابم، وحض الباخث البُاهاث أن مً 
( KKM (73جلمُظا غير الىجاخين مً كُاؽ الحض ألاصوى  12جالمُظ مً الىجاخين و 
 .70،45بمخىؾؽ كُمت  و  58وأصوى اللُمت  83فأعلى اللُمت 
1،44الجدول   
املئىية لىتائج إلاختبار البعدي في الفصل الضابطاليسبة   
 وسبةمئىية التقديز عددالطلبة فئةهتائج رقم
1 81-100 %20 ممخاػ 4   
2 71-80 %20 حُضحضا 4   
3 61-70 %45 حُض 9   
4 51-60  3  ٌ %15 ملبى  
5 10-50  - طعُف - 
  20 - 100%  
جالمُظ  4%( على جلضًغ "ممخاػ"، 20جالمُظ ) 4وبىاء على الجضٌو وضح لىا أن 
%( 15جالمُظ ) 3%( على جلضًغ "حُض"، 45جالمُظ ) 9حُض حضا"، "%( على الخلضًغ 20)
 ٌ  ."على جلضًغ "ملبى
، فُخعغض اإلالاعهت بين الفصلين مع اإلاعلىماث الباخثألحل الخأهُض بما كضم 
 مً الىلاغ اإلاهمت. فهي هما ًلي:
 1،44الجدول 
 إلاختبار البعدي في الفصل التجزيبي والفصل الضابطهتيجة 
No.  Nilai Interval  KelasKontrol KelasExperimen 
1 10-50  0 0 
2 51-60  3 0 
3 61-70  9 0 
4 71-80  4 7 
5 81-100  4 13 
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N 20 20 
KKM 73 73 
Nilai Max 83 100 
Nilai Min 58 75 
Ketuntasan 8 20 
Rata-Rata 70،45 83،7 
 
في الفصل  حعلُم اللغت العغبُت اإلاىثفمً الجضٌو الؿابم فظهغث هدُجت 
ت الحىمت ؤلاؾالمُت  بي والفصل الظابؽ في اإلاضعؾت الثاهىٍّ   Islamic boarding school))الخجٍغ
في الفصل  يلبعضباصاهج باهجاهج فىحض الباخث الىدُجت اإلاخفغكت. خصلذ هخائج الازخباع ا
بي   بمخىؾؽ كُمت بىصفها الحض ألاصوى 75بىصفها الحض ألاعلى فُه و 100هي الخجٍغ
 58بىصفها الحض ألاعلى و  83أما هخائج الازخباع البعضي في الفصل الظابؽ فهي  .83،7
 .70،45بمخىؾؽ كُمت  بىصفها الحض ألاصوى 
 1،44الجدول 
 التجزيبيالقيمة املتىسطة فزق بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي في الفصل 
N X هتيجة  
 64،45 20 الازخباع اللبلي
 83،7 20 الازخباع البعضي
 
بي كُمت  اؾخسضام كبل اإلاخىؾؽ مً الجضٌو الؿابم، في الفصل الخجٍغ
YOUTUBE  بعض اإلاخىؾؽ كُمت و  64،45فهي  حعلُم اللغت العغبُت اإلاىثففي
هظا بمعىىأن بعض . 83،7فهي العغبُت اإلاىثفحعلُم اللغت في  YOUTUBEاؾخسضام 
اعجفعذ الىدُجت، بىظغث أن كُمت اإلاخىؾؽ باإلزخباع البعضي  YOUTUBEاؾخسضام 
 أهبر مً ؤلازخباع اللبلي.
حعلُم اللغت العغبُت في ُت فعال YOUTUBEاؾخسضام أن  اؾىاصا على البُان الؿابم
ت الحىمت ؤلاؾالمُت في اإلاىثف   .باصاهج باهجاهج( Islamic boarding school)اإلاضعؾت الثاهىٍّ
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 الخالصة
  أما الخالصت فهي : 
ت الحىمت  YOUTUBEوان اؾخسضام  .1 في حعلُم اللغت العغبُت اإلاىثف في اإلاضعؾت الثاهىٍّ
ِب هدُجت على جلضًغ  Islamic boarding school)ؤلاؾالمُت ) باصاهج باهجاهج في الفصل الخجٍغ
 .حُض حضا
بي هي أعلى اللُمت هخائج أما  .2  50وأصوى اللُمت 83الازخباع اللبلي في الفصل الخجٍغ
أما هخائج الازخباع اللبلي في الفصل الظابؽ فهي أعلى  .64،45 وبمخىؾؽ كُمت
خصلذ هخائج الازخباع . أما 52،6وبمخىؾؽ كُمت  42وأصوى اللُمت  75اللُمت 
بي هي أعلى اللُمت لبعضا وبمخىؾؽ  75اللُمت  وأصوى 100ي في الفصل الخجٍغ
 83أما هخائج الازخباع البعضي في الفصل الظابؽ فهي أعلى اللُمت  .83،7كُمت
أعلى مً   2.701. فالخاء الحؿاب هى 70،45وبمخىؾؽ كُمت   58وأصوى اللُمت 
اؾخسضام لظلً الاؾخيخاج أن هىان ، Haوكبٌى  H0زم ًخم عفع .   2.110جاءحضولهى
YOUTUBE غجلي هدُج ت حعلُم اللغتالعغبُت اإلاىثف ت فعاٌ ٍو في اإلاضعؾت الثاهىٍّ
 .باصاهج باهجاهج Islamic boarding school)الحىمت ؤلاؾالمُت )
  
 الشكز والتىىيه
 مضعؾــت الؼهــغة للمخىؾــؼت ؤلاؾــالمُت المبــىهج تزــالص جلــضًغها لؼلبــ هلــّضمأن  هــىصّ 
ا صًىاجا ألن ًيسجم ألر امخىاهىا ل هلّضمهم. هىص أًًظا أن من علىماثلبُاهاث واإلال عخماث ؾتًر
ـــام بــــه همغحــــع لهــــظا البدـــــث.  وإلــــى مضعؾــــت الؼهــــغة اإلاخىؾـــــؼت هــــظا البدــــث بالحــــث الــــظي كــ
  جمام هظا البدثعلى صعمها ال ؤلاؾالمُت
 املزاجع
ؼ، عبض صالح ـ، وػغق  التربُت العٍؼ  .59,ص 4206صاعاإلاعاعف, :اللاهغة الخضَع
ش 07:15العغبُت  في الؿاعت اإلاالخظاث التي كضمها معلم اللغت  في  2021فبراًير  3، الخاٍع
ت الحىمت ؤلاؾالمُت  Islamic))حعلُم اللغت العغبُت اإلاىثف في اإلاضعؾت الثاهىٍّ
boarding schoolباصاهج باهجاهج. 
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ش 07:15ؤلازخباع البعضي الظي كام به البدث في الفصل الظابؽ في الؿاعت   3، الخاٍع
ت الحىمت ؤلاؾالمُت في حعلُم  2021فبراًير  اللغت العغبُت اإلاىثففي اإلاضعؾت الثاهىٍّ
(Islamic boarding school.باصاهج باهجاهج) 
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